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El presente informe de tesis se enfoca en conocer la preferencia de los turistas extranjeros por los 
diseños textiles Chimú en la ciudad de Trujillo. 
Para un mejor y efectivo entendimiento del problema de investigación se inicia en el capítulo I, con 
una breve introducción, describiendo la realidad problemática, formulando el problema objeto de 
estudio, la justificación, limitaciones y objetivos. 
En el capítulo II, se detalla el marco teórico con sus respectivos antecedentes, bases teóricas y 
definición de términos. 
El capítulo III, refleja el planteamiento de la hipótesis y la descripción de sus variables. 
El capítulo IV, está enfocado en describir los métodos y materiales que servirán en la ejecución del 
presente proyecto. 
El capítulo V, está integrado por los resultados adquiridos de aplicar el instrumento de 
investigación. 
Para finalizar en el capítulo VI, se integra la discusión de la investigación desde el punto de vista 
de la carrera de administración y servicios turísticos, teniendo en consideración que una de las 
conclusiones más importantes es que los turistas extranjeros muestran interés por adquirir 
prendas con iconografía Chimú, así mismo sería muy importante implementar lugares de venta en 
el centro de Trujillo, y de esta manera promover la compra y venta de productos propios de la 
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This research project focuses on meet the preference of foreign tourists in textile designs Chimu in 
the city of Trujillo. 
For a better understanding of the problem and effective research is in Chapter I started with a brief 
introduction, describing the problematic reality, formulating the problem under study, justification, 
constraints and objectives. 
Chapter II outlined the theoretical framework with their history, theoretical foundations and 
definition of terms. 
Chapter III reflects the approach of the hypothesis and the description of their variables. 
Chapter IV focuses on describing the methods and materials that will help in the implementation of 
this project. 
Chapter V is composed of the results obtained applying the research instrument. 
the discussion of research is integrated from the point of view of career management and tourism 
services to end in Chapter VI, taking into consideration that one of the most important findings is 
that foreign tourists show interest in acquiring garments iconography Chimu so it would be very 
important to implement retail locations in the center of Trujillo , and thus promote the buying and 



































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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